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ABOiE, TYPIS tfRÉNCKELLIANIS.
promiffa fua fäcultatibus fuis metirentur,
nec mutuam, qua focietatem humani ge*
neris contineri palam eft, fidem proderent
unquam- -mortalesy parum omnino abefiet -
quin ad res creditas in tuto collocandas fo-
la fufficerec Debitoris ftipulatio, & qua, a
primo, quo deberi ccepic, temporis momenio
bona (va Creditori naturaliter tenentur obligatio,
ipfis fcilicet patrimonii fui vifceribus'inhéerens.
Verum, cum tanta effe foleat mutuitantium
nequitia & improbitas, ut nihil propemodum
guam fallere & falli magis fit quotidianumj
vix mirurn cuiquam videbitur, pufillum adeo
nudis jam tribui verbis , quantumvis & ge-
nerofa: fidei obtefiatione vallatis, ut potius ,
qui de pecunia mutuum danda rogantur, ai>
tequam audire velint, variäs fibi conftituen-
das depofcant cantiones, quarum adjutorio de
fuo
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■fuo recuperando fecuriores cfficiantur. Prsc-
cipuum in bis locum tuetur PIGNUS, cujus
ideo naturarn intimius pernovifie, magnum
fåne in jufti acquique , quatenus circa MEUM
& TUUM veriatur , difciplina trahit momen-
tuni. Ea in primis hujus fpecies, quae pro-
prio vocabulo HYPOTHECA dici (uevit, cum,
quod a naturalis juris fimplicitate longius
rccedat, tum, quod circa illam pernicio-
fiflime & maximo cum publicae fidei detri-
menco erretur, digna eft, quae ex domefiicis
patrii juris principiis, miffis, quibus exotica-
rum legum Doftores hane materiam affatira
implicarunt, tricis, accuratius difcuiTa exhi-
beatur. Quod itaque cum fpecimine hoc
Academico, pro tenui virium noftrarum mo-
tiulo facere in animum induxerimus, aequio-
rem nobis pollicemur CANDIDI LECTORIS
cenfuramJ
%. I
JUS IN RE creditori in fecuritatem crediti
conftitutum, generali nomine Pignus adpellatur. Qvia,
vero laudatura jus conftitui foJet vel traditions rei
A z in
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in euilodiani creditoris; vel nuda ejusdem obligatione,
manente videlicet illius apud obligantem pofleiTione:
duas hinc oriuntur Pignoris fpecies. In priori cafu
exiftit jfiignus propria ta/e: in pofteriori hi/potheca,
quse proinde per jus creditori in re non-tradiid , in fe-
curitatem crediti coufiitntuin reele defmitur (a). - Ilmm
folo etiam naturali jure ad firniandam valet rerum
creditarum fidem. JJnc contra legum civilium eft
inventum, nec nili earum prsefidio munita, ullum for-
titur efieétum (b).
(/7). Vox pignoris, utram a pttgno , quod manu tradaiiir,
prout voluit GAIUS/. 238. ff, de verb..fignif.tva.?/bax>.ti-
quo pago , pepigi , quod val p.ai)«-endas i. e. lirmanda; fi-
dei cauiTa,- vel fub paclioras lega deturj au denique a
cognato huic Graxo <miy:>vG> railius derivetur, no-lra
parimi refert. Vida iis tamen 'viENAGII tlmcmvitt. Juris
p. 322. De hypotheca vocabulo , quod a Grseco vtzotiSsvcu
deduftum iit, lat is adparét. Cujus ad exemplum Koma-
nos etiam fupponere pro op!>ignorare '8c res fitippöfitas
pro pignori obligatis dixiile,, .manifeftum eit. Vid.
rubr. Tit,, ff. de reb,- eor^ quifub Tnt, vel Curat,\funt.non
■ dien: vel fupponendis. 1. 6, Cod. de pigdor.: afl . 1. 7. If
l. 8. 5. 1. Cod. de prccfcript. trig. vel qua/Zr-ag. amior.
Quamvis kutem varius oliaa aec latis iibi couitans utrius-
que vocis obtiuuerit u'us:. attamen inde jama Jufiinia-
neo sevo, cfr. §. 7. Inftit. de AClion. hoc potiirimnm,
commuuibus .fere inrtragiis , rinter.jllafs con-
ftitutum eft difcrimen, ut .earum "pröprie 'effet. re-
rum, quae fimul etianj creditlcjri traduiittii, iive mobiles
ifint five immobiles1: Esc contra res-, quae- 4me -traditlöne;,
nuda
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nuda tenentur conventione, hypotheca adpeilatione con-
tineri clicerentur. Uiade Se rett i !'ddiIENSTRÅLE Ju-
r/spr. civ. fe fl. 111, c. 14/ §, 3." Varder- tbet pantjatte
lefveradt ti! Creditorem heter tbet iignus. Men behål-
ler Debitor tbet fiielfver bos f/g: kal/as tbet Hypothe-
ca, utan åtfkilnad om igsndomen ir faft eller lös.
Qvo vero evidontius eit, hane differentiani ab eflentia
ipfra.s negotii elfe petitam, adeoque.& docendi legibus
" guam maxime. adcommodatam *, co liiiuus piobandi viden-
"tur, qui ad tnateriam, guam Jormam obligationis magis
untenti , explofam jam dudum recocuiere laborant definien-
'di rutlomm, jpignus mobiiium , hypothecam immobilium
■■€jKe"" fta>tucntes , uuilo habito reipectu' än acecdat vel non
accertat ipfuis rei traditio. Eft horum innuniero, prajter
alios obicurioris famoe, WOLFIUS Inftit. Jur. Nat. §.
697. Ab iis etiam, qui alias in fua fere jurafunt verba,
" hoc in puu&o defertus-. -V ..... ■
(^),-'De p/gnore, quin jurisiit naturalis, vel-quod eodemre-
cidit, quin fua natura aptum fit ad fecuritatem creditori
piirciiand^ni , quatenus fcil. in ejus cuftodiam ac poffefiio-
neni transfertur, nemo fortaffis dubitaverit. An vero i-
dfetn'vaieat 'de- Hypotheca -quteftio eft altioris indaginis
" intimas.- nempe Juris naturalibas receffibus innexa, quae
firiteaenodetur, & -univérfas huic döttrinae multum lucis
aadftindet, <Se patriarum de hoc argurnento legum aeqvitati
.demoöltranda? diftinåiu^queaperfpiciendae inferviet. Non
autem, quod probe notandum, id jam qnaeritur, annon
per .principia* Juris - naturalis .. fieri' queat, ut. quis rem
fuam., fervata fibi ejus poffeffione, creditori fuo affignet,
aeum: adaeffe-tum^ ut debito, quo pa&um fult tempore,
non fVJluto., '.creditor ]us habéat cam invadendi, & folu-
tio«ejn\e3B.aiil%,. vel ii, ;aiie*iai^ eandem contigiffet , ex





repetendi. Qvotiis eibm quisqire eft qui non videt , etiam
citca expreflh.ni coaventionem creditori jus effe, iicubi
debitor in tennino ultro folvere rcnuerit, bonis ejus
atricuhque inveniautur mantim iujiciendi, atque tum
quidcm ci, qui defiio nccuperahdo certat, eleäiönaai com-
pvtere, ;m pnccife ex re obib_>.ala, an e_% aiiis prom-
Sius diitrahendis iati.slicri fibi Vclit. Neque id ifl cou-
iroveriiam vocandum, utnun nom creditori jus ib, rem
a debitore iiSji obligatarn, fed apud terdum jiun, &
quidern mala fide maruieite taii exiiteiilem, perfequendi.
Nam & h»C perfecutio, fi vcl aliuude iibi iatisiieri ne-
queat, vei ereditor cx re ilta apud tertium exiftente
toiutionero pyaeoptaverit, DttUa qvamvis hvpothccaria
ejus obligationc iuppolita, utique erit ipfi adierenda.
Tcrtkis eiiim pofieilbr, five rem debitoris vi aut ftirto
übftulit, live ciun debitore in crcditorem fraudanduin
collufit, injuriam creditori iutulit, iblutionis impetrandts
iacultau.m ipfi intercipiendo, coque juihun huic bellil b
intentawli cauilam ibppeditavit. Qva pröptet, & cum
iii neurro calu quidqiiana novi juris, quod prseterea
creditori 11011 competiiiiet, hypotlieca Dperetur, por fip
patet, iruilra cam & b,;.tilii.:r horum intuitu in fiatu
naturali coåftiilii, dr. J( iJJlfOiy. Nt/t.ZjGent.
L. V. c. io. §. 16. in __>___. potius onnbs qaaeftjpnys hu-
jus \eribur cardo, a.n ex pacto byj)Othecario jus predi-
ri euafcamr in re obiigafa, vi cujus in ltatu naturali
eandem a quocunque poflefiore, & per confequens ctiam
__\b eo qui ejus doininium boua iide adquilivk , vijidica-
::<.: queat. Sä juris vcl naturalis vcl Romani intcrpretes
conitiiere \eJis , tantmn non omnes uiäQ quali or-e adjir-
mantcs audias, hypotheeam cife ju*c in re, id rrWfacul.
tatem rci apurl quemcunque pofjefforem perfequenrla. .
atque hinc Hypothccario creditori vjndkationem rei fup
ro-
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politae, non obftante ejus alietndicme, aut bona adqui-
xentis fide, quamdiu res exttiter.it falvam manere: Fieri
enim non poile ut res aliter guam cum fuo onere träns-
eat. Sed ii hoc, ac jam dixinms ,. modo deiiniatur jus
in re, vereor ut.,, fola naturali ratione infpeda, ullnm
tale in humante vitte focietate exiftere poifit. Vult jus
naturce ut certa fint inter homines rerum dominia, quippe
quorum certitudiue fubiata,infinitas oriri turbasneoeileett.
Quidquid ergo ad evertenclam dominiorum fecuritatem
directe tendere intelligitur_, id 6c, ex generali de pace
colenda 6c iis quae ad cam fervandam. conducunt unice
faciendis proecepto ,prohibitumcenferi debet. Eo vero procul
dubio tenderet indulta ifta contra bonas fidei poifefforem
vindicandi facultas. Quantum enim ad tuendam domini-
orum fecuritatem in co iitum eft niomenti, ut advérfus
mala fide poffidentern. aeterna fit vindicandi auftoritasj
tantum contra ad labefactandam eandem, & juftiflimam
etiam poffidendi conditionem precariam reddendam, quin
imo ad difturbandam omnem commerciorum rationem va-
leret, fi par vindicandi facultas cuilibet etjam advérfus
bonae fidei poffefibrem concederetur. Qvis ignorat do-
minium in omnimoda fua perfedione fpectatum complexum
effe omnium jurium, quae cuiquam in re aliqua competere pof-
funt. Sed tantum abeft , ut domino infinita illa rei fuae apud
quosvis poffeffores perfequendae poteftas attribui debeat^ut
potias fi ulla unquam futura erit rerum ac mercium in-
ter homines permutatio, ad folum malte fidei poifeffo-
rem camreftringendam effe ipfafvadeat , quae humano generi
iere propria eft, mutuae opis indigentia. Si autem domi-
no, cujus pinguiffimum in re fua jus eft, hunc prae-
fixum voluit vindicationis ferminum naturalis ratio,
quem & qua mobilia faltim, noftrae. X. 7. XI, 4. XII,
4, XVII 2, HBl. Rikf. St, Bej], om Banquen den, 12,
Se-
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Sytctnb. 1668. §. 57- cfr.-] ] .'IS ftw /f/,?.',v/.>r i
?<sy egendom * /om på god tro kommit i fredte mans
hand UpJ. tffb. & äliar -ium,*vid.
MbVIUS ad Jus Lnlec. Lib. 111. art. Il Irt t. 2.
1 : "'".rorrn fffjr. Gcrm. Lib. I. y<r:>cm h% qua-
<! .. ' . ' , s! quidni' $~ ' mh erit
q*: Hyuo.bccarium creditorem, intilitu rei iibi obiigatae,
bitom : , .'eifione fua non detmetj et cujus alieuandae
I ";L:atem, dcbitori , fub condiiiotie tantuinmodo fölven-
di & ':iti,falvamreliquit. Si debitorpatfi Ifeg;s violavit, &
1 no I9it Cajo prins obligatain, pretio ' emtio-... . >, quid hoc ad Titium, qui bona fide
a domino rem emerat, guam héc reiciiv, nec iitipicari
quidem polerat rerc abcno cfle gravatam. An is ob de-
bitofis fraudcni & crcditoris intprudeiitiam firis mubabi-
tur bonis? Non i itur jt;: .'■-'■"-, u( 6b aldnam
am, cujus nuila ration i ] '....:■ cia-
li;r injuria. Si ~hoc admiftereUtr, adum föret inter bo-
mmes in 11'atu naturäfi 'tes de pofieffionis omnis
fecuritate. N0... [{tcrt% in cujus po-
teftaPé fuit iirrr.iori vinculo ftthé fecuritati proipieere,
hane flisé cedtdifa '■" ' ■■ a periecutione
rei r pUlf .~, contiv .n ibcutus elt,
qui \ .'■ _ - polieiibr, pe-
nes atiém non erat obligationen! rei adhte.-entom fnbo-
dorari, iuft' frattdetur pecunia. . Qvemadmodum autem ex
his nulli btur, quidnam feutiendum lit de
by;- ' , quas gens genti , Princeps principi in fuis
c rerM£; eas liimirum I.tillins effe uhis, ceu &
,: ' -runt PLTENDORF /. cit. GUNDLING de
jure oppignor territ. §. 60. de NEUMANN. Jt/r real.
Princip. §T 384. & allegatus ibid. . LEIBNiPIUS in
Prrefat. Jttr. Gent, diplom, ita iimul adparet hypothe-
cam
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aan proprie taJém, quatenus tanquam diverfum quid
ab ca cencipitur i ti :one_.qu« iinralac debericoepit,pa-
■rin.onio d bitoris tiaturaliter iuncditur, legibus tantum-
modo civilibiis efié procreatam. Etenim hta, ut 'hypo-
thecarias obligatJories vavii-s follennitatibus, quibus ad
"communcn. eivium notitiani facillim? parduca.nt.urcinannfcri-
barc, eoque ipfo piovidere poffunt , atrerum hoc nomine ob-
ligatarum nec aova oppignoratk), cuiquani nifi fupine
. . V a*i , aut ftolide credulo fraudi unquam efifequeat:
iic & absque ullius injuraa panter ac fine ulla certiat-
<dinis dominiorimi in civitate uirl itaone,ytts rcale , quod
icil. ipfam cidficiat rem, in hypotheca creditori confti-
tuere vaJent, cam ad eiiedani , ut 11 in aJienam poffef-
fionem res iuppoiita tiansierit, de folutione debi.i ex
eadem impetranda novum poffefforem, adione in rem
convtnire queät. Si cautelas legitimas in fui favorem
i-.itaodtidas non obfervavafit emtor, habebit quod fibi
imputet. Damnum, quod inde fentit, tanquam quod fua
culpa fentiat, fénfire non putatur. Adcurate namque
loquendo non alio habetur denfu , -guamfi mala fidei effet
poffeffor, quippe qui rem, de qua, an alteri alicui prius
eifet obligata, facili negotio certior fieri potuiffet , fibi
adquifivit, eoque fi non dol/, c.nlpa tamen ad dolnm
proxime accedentis reatum fibi contraxit. Quatenus igi-
tur in legum civiliam poteftate eft cavere, ne in re ob-
ligata, plus juris guam quod ipfe revers poifldet, con-
ilituere aliis queat debitor j catenus quoque earum patet
facultas , jus reale hypothecario creditori in illis in-
dulgendi. Quoties hoc efficere ultra legum virespofitumeft,
toties, nifi manifeftas iniquitetis accuiari velint, nec id
fibi arrogant, ut nuda; conventiori, jus in re, fua au-




ipfum commerciorum in, civitate habitum. modolatius pa-
teat, modo ardioribus terminis fit conclufa: fit inde ut
varii etiam fint juris in re cum hypotheca connexi gra-
dus, vindicandi nim. facultate nunc longius porreda,
nunc inträ angufiiores cancellos. reftri€ta, nunc omnino
nulla eidem adhaerente. Quibus autem principiis uni-
verfum l.*gumlatior_is hypothecariae rite. comparatse my-
fterium innitatur, prout prudeiitibus Se rerum ipfarum
ufu iubadis cauffaa hujus aeitimatoribus ex addudisper-
fpeciu havd diificile futurum con.idimus; ita nec ob-
fcurum effe poterit, qui fadum,. ut cum ex Romani ju-
ris placitis, jus perfcquendae hypothecae privata coaven-
tione five in mobiiibus , iive immobilibus conftitutae, contra.
quosvis poifeffores creditorieflet permiffa, hodiernarumpagne
omnium. in. Europa noftragentium legibus  .refragantelicet
Dodorum prajjudiciis fuis kinutritorum turba, in tantum
inde diiceffum fit, ut hypothecaria adio,- fola fere ini-
mobilium 6c judicialiter- quidem obligatorum claffe termi-
netur   rarius ad privatim: obligata , rariiiime vero , &
non nifi in cafibus extraordimio- quodam. favore digras
ad mobil/a producatur, quippe quae ex communi regula
Jequelam non babere dicuntur.. cfr. HUBERI praleS,
Jur. Civ. 1. 111, p, 1035...
Quod autern Jegcs bypothecam, ad qualemcunque jvris
in re , naturaliter vix mfitradifione conitituendte, cbgna-
tionem provexerint, ejus rei ratio ex utilitate hypothe-
carum repetenda eft, Etenim cum glifceutibus commer*
eiiSj pubiicas rei quam maxime intereile anhnadvcrtiiient
iriiicipes, vt pecuma, ceu rerum omnium gerendarum
nervus, contlnuo, eoque celerrimo ac ferret negotiorum
natura,. inter cives agitaretur motu- hoc vero non ob-
tinerij nifi provideretur, ut & mutuamiacile inveuirent,,
qui-
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quibus opus effet, &c qui dandam haberent fenebrem
tuto- collocare poffent: hinc quia fidejuffpres prseftare
dillicillimum havd raro'accideret y nec taritacuiquam fere.,
ne opulentioribus quidem , inprimis ultra quotidiani ufus-ne-
xcfiitatem, iuppeteret
'
mobilium copia., quanta übi grandio-
rem pecuniam .mutuam fumendam res poftularet, pigno-
ris loco oppofita tuendie ' creditoris fecuritati fufficeret:
.'debitores autem ad aedes fundosque Se prtedia credito-
ribus .mox tradenda compelli Se durum Se multiplid, re-
iptvdudamnofum videretur*, in cam tandeminciderunt cogita-
tionem, ut nudamrerum, praafertim immobilium,aliquand©
etiamniobilium affignationem,traditionis quafi vice habendam
jubcrent,pariqueac hane naturalitercomitatur; jure,quoadejus
fieri pofiet, communitam vellent. Quod inftitutum, quo
magis & prOveheridae agriculturae , Se opificiorum.ac.com-
.nicrciorum flori promovendo., infervire deprehenfum eft ;
eo quoque follerrius in limando eodem, Se novis cau-
telis., quibus novitiis occurreretur fraudibus circumfepien-
do elaboratum eft , ut quod primitus rude erat ac infor-
me, fallaciis partim ac perlidis illulionibus undique pa-
téns, partim cum neceffaria in civitatedominiorum cer-
titudine ad concordiam difiicillime redigenda, co ufque
excultum jam adpareat , ut in plerisque populis , hypothe-
,ca quantumvis civ.lis juris fetus, ad pignoris., natura
licet fua pinguioris , fecuritatem, quamproxime acceclere
videatur, ceu id Leges Romanas & antiquiores hodierna-
rum gentium, cum recentioribus contendenti perfpedu
havd erit devium. Verum hiftoriam hujus in orbenoftro
inftituti fcribere nobis jam non eft propofitum. Memi-
nifle potius juvabit., hypothecam antiquis noftratium le-
gibus tantum non fuiflé incognitam, & co quidem us-
que, ut nifi ad cam referre velis exempla VIII. 4.
Tbingsm 81. UplL, XXX. Tingm 81, LL. XXI. ÅB-B .2 StL. in
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SiL, in prfn.e, obyia, quae tamen alio niti videötus\W__\___-
damento3 nee in inantirbs tontraetibus Goitl. StL. Lib.
111. P. 3. c. 14. frlrby Sjuß. art. 10. abaejus adpa-
teant Veftigia, quain quae fcquioris acvi confvctuda
intioduKtt, vid. Art, 37. b"\ 57. /. prox. cit. Qme O»
lim fiebat oppignoratio rei live immobilis five mobilis,
traditioneinte]\ enientf erat facienda,&contraÄuspignarati_-
trus haud fecus ac apud re&juos Germanosyipeciemenitionis
cum padto de retrovendendo iiiLt;c,.ut plurimum reiercbat ,
cujus juris etiamiiurn nonnullae fuperfunt reliquias. /. 1.
IX. 3. 7. JBt. /Idet. Prfv. d. 16. Offob. 1723,5. 27.
Picebatur autern pignus promifcue Wddh & Pant IX j*
Bt. VII. Kojmißl. UplL. X JBl. IVGL. XVI. Erbnf.
81. ÖGL. VII. VIII. Jfft. X. XI Kopvißl. LL. /. 1,
JBi. VI, VII X. XII. Ky.nr~Bl.fftl. Najueenim,
quodanonnulKsJurisantiqmoris mi -rpretibuscontiittnturciis.
crimen inter IVddfatt & PiWtjjutt gods  acii illu-d re&cum
claululacon':.minbria,Åofiinetali ciaututapignori oppo[iti■■:d< "
notaretjlegibus usque quaque iV.ftinetur, utloca ailat 1 kl fa-
Ös evihcunt. Cfr. IHRE Glofjar. voce. Wad ~% Pant;
ltem dk CANGE Glojfar. medet rnftm.Lat. voce Vac/iunt.
Exolevit vcro jam vox ffadh & remanfit in ufufol ,m&ant,
quodhodienum & de ptgnorepropvie tali &de bypotheca
adbibetur IX. 2. 3. 4. 8. JBl. X. I. - 7. & underpant
XVII. 2 JBl. qvföd licct frequcntius hypothecam notet,
paifitn tarnen & de pignore ufurpatur. Ib.nc quoiies
alterutra fpccies figillavim deiignanda venit, addi iblent
epitbeta, quae notioncm vocis generalens ad hanc vel
ilhnn reftringant. Sie Pant tlien man i binder far X.
1. HBl. [om man i bänder bafver §, 6. ibid. Lös pant
XVII, 2. HBl. V. 3. Ut/81. Pantfatt jord tberi ver-
ketig infor/e/ rfr gifven* IX. 7. JBl, Fuji pant tberi
Borgenär fittcr. XVII, 13. HBl, pignus notant rei
tra-
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I di ac vel mobilis Vel lama-bilis, quod pofterius fpecit&Äii
jti tii ■'"■> efin V C cr.it : cum e>: aVa:rit; Pavtffirfkrifning, för-
.r-:\<:'i pant XVII. c,. iO. HB/. V. 6 Urjßl. intehiaif
pant IX. 2. HBl. intekni:/g XVII % n. 12. HBl. VII.
_c. :. AV?/. Fårlagsorcf, d. :24 Febr, 1748. §. 2. Hall-
orda, d. 2 A/>r. 1770 art. V. §. 5. vel cöntl*a"c£um hy-
pothe.armn. vel. rem. hypo/h- c .vjeftam .innaant.
S.V
Tria ergo firat,, quas ad formandam dompletam;
Hypotheca'notionem re quirunt*ur: Dusc nim-irnni per-
fon-ae Debitor & Creditor (a): Res fecarifratein Cre-
ditori prseilare apta (b)i & rei i-ftius in crediti fidera
obligatio (ej: E quibus fimul adparet, hypothecae
eonftitutioiaem negotium cfle acceffiorinin, quod fine
praefhui-fa obligatione quadam alia princip ali ne in-
fcelligi quidem- queat (i.,).,
{a). Queniadmodum debitor is efl, a quo invito prDefiatio
quascunque, cujus modo pecuniaria ert aeltimatio , cxigi
jure poteft, ita viciffim Crcditoris adpellatione contine-
tuc non tamum, qui pcamiam credidit , fed cvi ex qua-
labet «anffa debetur. /. 11. iog ff. de verb. fignif. Ute  ■
nobis GaIdenär, Skuldenär, Låntagare, ii rem fuani ,
quo magis tutuna iit cbhitum, obligaverit ,■ Hypothecarius
lebkor, Pantägare IX, 4... 6. JBl. Hic in vernacula,-
Borgenär, Längifvare , i\ cam obligat-ioncm acccptave-
rit, Creditor Hypothecarius Panthafvare IX. 1. JU. di-
cititr. Quod auteni uterque elfe poiiit' pcrfona vei Jim-ptex vcl compofita per fe patet.
B 5. rj). In
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!(b) In r<?, quae hypothecae nom'ne obligatur , -generatim
requirimus , ut iit ad iecuritatem creditori pr.eftandam
idonca. Qua propter neceffe eft (i) Ut res iit: alienat/o-
tiis capax, quo ,ciebitore non folvente jupecuniammutari ,
vel in potfeiuonem & doniiniuni creditoris transferriqueat.
C 2.) Ut fit obligantis propria, pleno fcil. d<>minio ad eum
pertinens. Dicimus obligantis , liiimutvesdebitor/sprinci-
palis fit propria, prout vulgo docent,id prasciienourequiri-
tur. Etenim, ut ex cujusvis , cvi leximpedimento non eft,
arbitrio pendet, an pro altero iidejubjre velitj ita nec
quidquam obitat , quominus , übi creditor perionam fu.tm
iequi noluetät, rei fuae iidem pro alieno debi to inter-
ponat. cfr. K. Refol. på Krigs Bef. Befivar af de indel-
te Regem. til Håji d. 16. Ö&oh. 1723. .§. iy. (3.) Ut
leeundum tempus prafens & ex pretio communi aeftima-
ta valeat ultra quantitatem clebitam , quo iic & ad ibrtis &
ad ufurarum periculum avertendum iuificiat. Quo tamen
creditorem non prohiberi, quo minus, übi hypothecam
tanti -valoris habere nequeat, rem vel minoris pretii,
Vel ex fola debitori-s adiedione fpedatam obligari iibi
faciat, ut ejus adminiculo , faltim pro parte crediti tu-
tus praeftetur, evidentius eit guam ut moneri debeat.
(_4. ) Ut ante.riori al qua hypothecaria obligatione in
tantum non fit onerata, quin ,8c creditori, quocum jam
agitur., fatisiieri inde queat. Non ergo conltitui pot-
eft hypotheca (et.) In rebus extra commercium poiitis:
Non C/SO In bonis privatis aiienis, domino non confen-
tiente X. 1. JBl. Talia autem funt refpedu poiliden-
tis praedia dotalia IX. 4. G81. ufufruduaria VIII, 1,
JBl. Fideicommiilaria , cfr. Förlags Ord. d, 24. Febr,
1748. § 15. & quajquis condudionis lege ut endafruenda ac-
cepit XVI. JBl. cfr. XI. 4. HBl. Non (y.) In bonis
communibus, niii qua cam partem quae eit obligantis^
quod
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quod enim in iis ultra eft, in alieilo intelljgitur effe _fe*«
minio: Non (<jl) In praaliis coronae feu iiicalibus, in
quibus vel- utile tantum dominium, vel nudarn jus per-
petuas poffeffionis line ulla proprietatis particula alicui
eft conititutunij & ne in iis quidem, quorumdiiiradio ali-
as, ceu in praediis equeftri. militiae praeltandae affignatis
obtinet, in iblutionem debiti eil permifTa. K Br, d. 10.
6'flob. 1688. K. Rcfiol.d. 14. 03. 1723. K. Förord, d.
9, Junii 1726. & d. 22. Febr. 1749. Exceptis tarnen
praediis coronae Metallicis, FörlagsÖrdn. 1-748. §.
jr*- & emphyneuticis, iive dominium eorum diredum ad
i licum vel privatos pertineat. K. Rcjol, på Ridd. och
Adel. Befv. d, 29. Aug. 166». §. 53 K. Refol. på All-
tnog. Befv: d. 17V Sept. 5723. §. 77. quippe quae certis
fub coaditionibus in tidem c.editi devinciri poflunt. .Nee
(c.) 111 iis,- quae in univerfitatum iunt dommio, iive ad
pios, quos vocant, five al'os quoscunque ufus deltina-
ta»> Pråfi. Priv" d. 16. OSioba 1723. §.. 5. K. Br.ang.
Stådernes jord d. 25. Sept. 174.5. item d, 27 April
1750. Nec denique (£) Regulariter in bonis , quae adus-
que vel ultra verum iuum pretium prius jam obligata
iunt. IX. 5. JBl, Haec fummatim obfervaffe fatis fit.
Quae praeterea , qua diverfas hypothecae fpeeies , circa
res in obligationem deducendas notatu digna fuerint, in-
fra fy.is .locis commodius proponentur.
(c) Obligatio> rei non-traditae, quae ipfam'formam hypothe-
cae abiolvit, il ad finem intentum producendum valebit
tnutup conllituatui oportet debitoris & creditoris, vel
quibus hi fuam vicem mandavcrint ,, confenfiu, eoque
vel dire&o in ipfam obligationem, vel indire&o in fa-
ctum e quo hypothecaria rti obligatio ipfo jureemergit.
Übi alteruter horum vel uterque aut natura , autex legis
di£-
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difpofitione ad vconfentiendtim fuerit inhäbilis, tales-autem
iunt, quibus ncgata eft bonorum fuorum adrainiftratio ,
deiicientcm ejus confenfum iupplebit is in cujus poiitus
■ett tutela XI, i. 6. GB/, aececlente iniuper non nun-
"quam judicis competentis audoritate. XXII. 3. ÄBl. IV*
<$. JBl. coll. c. K. Förord, om lån i Banquenpå omynd,
fafia Egend. d. 29. April 17.6. Sed & haec ipia, in
iequentibus, übi res ita tulerit, latius erunt explicanda.
{d 4) Cum non propter fe, fed propter majorem crediti flde;y
ac-fecuritatem conftituatur hypotheca ; confequitur inde ,"
obligationern ex hypotheca provenientem, principal-is fi-
lms, qua debitor ex credito aecepto tenetuc,fubfidiariam
tantum elfe feu accejforiam , adeoque folam & per fe inb-
fiftere non pofle. Accedit vero hypotheca mutuo ple-
rumque., ut frequentifiime obvio ; fed acCedere quoquepot-
eft aliis quibuscunque contradibus, tacitis aut expreffis
ex quibus alteri ajiquid debetur. Übicunque enim cre-
dito & debito, ibi & hypothecariae non minus quamcae-
teris cau.ionibus locus.
S- 3-
Cötrtfafto afitem debito, conftituttur hypotheea
vel fola légis provifione, vcl expreflb debitoris &
creditoris confenfu. Hiacin ta-citam lev legtrkm, q&se
a lege induekur (a.) & exprcffam fea rannnttonalem,
de q-ua partes Jnter nominatim eonvenit, difpefcitur.
Nos de illa primum, de häc deineeps videamus.
{.ef) dun ucc cawfjre credendij ncc perfonrc creditorum una
ca-
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cademnue omnes sefunmnclae fint ratione ; fcd alias propter
aquitrrtem, ab;r: Ip j>, bumanitate id efflagitante, aliac de-
nique ob piiblicnm utilitatem lingulari quodam favorc
digftae videantur: invaluit inde, ut quibusdam creditis,
; iegis potentia, cbra partium voluntatem, faltimprin-
cipaliter co direftam, hypöth i dulgerentur, quarum
prarfidio dilrgeötiuis illoruni iccuritati caveretur. Privile-
gio cigo vel ca-uffcc vel perfoncs vcl utroque conjunriim
tanquam proximo fuo fundamento innituntur quotquot
flört leges, qtite de hiice hypolhecis disponunt. Tfacitas
illas vccabant -Romani , curn icctius legales dici debuis-. Ratio h.xc erat, qitod cum i-x cortim philcfophia
uttquäm ■ x con-fenfu nafci poflet obligatio;
exprepjus autcni, in ipeciebus harum hypothecarum ttpud
illos receptis, manifcftc deiieeret: aliqualem tarnen in-
tervenilTe iingerent L^o&ores, quem, licet pradumerctur
tantum, coniucta fibi inter tacitnm & praft/mtum fin-
gtdis in caiibus diilingueiHii h<j-r~z* tacitum vt pluri-
inr.ni adpellabant. cff. ; 6 ■ US, Differt. de by-
poth tac. propter pecun. luffr. %. i. not. (af). Interim
cum utraque adpellSCiö communis jamdudumjurisevaferit ;
Et quod in-er bypotbecas tacitas corrventionnles & lega-
les comnientus eft diicriiuen HERTIUS D.[ff. de pign.
convent. tacito. tanto minus fibi conilare vkleatur, quan-
to certius fit, allegata! ab ipfo priorum iilarum excmpla
yd ad hypothecam expreffam, vel ad naturalem rcrum
debitoris in crediti bdem obligationern reclius pertinere-
nos terminos hypothecrc tacita & legalis - prout & vul-
go fieri folet, promifcue adhibebimus. Caeteruin quaui-
vinbypotbeca tacita, Gerutanis das ftitlfchrpeigende nntcr-
pfand, in legibus, ac cor.ftitutionibus patriis, quanuuu
nobis quidcni viderc dauin kdt, proprium, quod eidem
xefpor.dcat,. vccabiilurn r.on habeat, res tamcn ipfa di-
C ' ferte
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felte fatis in illis propotita reperitur. Colligitur nim.
eam conftitutam elfe ex variis verborum forinuiis ac
conceptionibus , quic vel (1.) Exprefia nulla partium
conventione fuppolita hypothecariarn obligationern claris
verbis rei cuidam adnecttmt, ut XVII. 3. JBl. vare
ock altidfkattejorden underpant för try ars ränta. C,
11. Red. SjöL. ncb vari fkipslotten emeäfertid tben til
fäker underpant, [om förfkutet bafverr Vel (2.) Securi-
tatem in re quadam debitoris, creditori prre cietcris
aliis impertiuntur , ut XI. 2« JBl. niute fin fäkerbet i
tbet /om jätrtt ar fram för andra &c. vel (5.) Creditori
facultatem concedunt, res debitoris in ipiiusmet podeilio-
ne adhuc exiiientcs , privato aufu, non in- intetiignium
aut admifti recogniiionem, vidermäle , ut IX. 1. 2. XVII,.
3. Bygnßl. K. SkogsOrdn. d. 12. Dec. 1734, § 9-
quippe quod huc non peirine! , fed in tolutionis iecuri-
tatem, cum diitrahendi jure, pignorandi , ut XVII. f.
JBl. bafve ock ägaren macbt . At bulla gäfiens gods quar
'fyc. VIII. Ir. 'Ut/81. bafve Borgenär vald at behålla'
gods bans til fin fäkerbct. XIV, 4. Skiplßl SröL , baf-
vi tbä mackt at taga af inncbafvande gods fä mycket
£fV. v.-l d._._..ir,   1 (.tsproehuionis in re debi ori-scredito-
rijli'.' . it , quorlum fpectani formube, tbet /kal
förfl gäldas, bafve förtrade, age förmon &c. XVII.
4, 5. 6. 7. 8- HBl. Kon enim dubium qnin omne jus
p, ioritaris, ex pnrllru&a pendeat hypothecaria rei obli-
gatione. Meminitlc pncterea juvabit, quod quoties le-
ges creditori potciiatem ir.dulgent, detinendae rei debi-
toris , cujus järn antea, alio licct fub titulo , naturalis
apud crcdiLOrcui ell poffeffio , idque vcl etini in finem,
ut cmanente folutione in rem ipfam parata iibi fit exfe-
cutio, vel ut faltim debitor deliderio rei fuae ad fatis-
dandum aut folvendum quantocyus compellatur ♦. toties
non
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v.ov. hypntbecam, {crÅpignus tacitumcorsC\i\\t\\m intelligi debe-
at. bic pignus tacitum ett , quo f. uuntur ,opi!ex ,pro mercede,
in re iv öpi&C XVII, 3. HBl, Commodata-
lius & depoiitarius m re commodata &. depo.itaoh impenfas
1. a. V . - . ._ ftidas XI 3. XII 8 HBl. Emtor
in prsedio retrado, ob iun.tus neceffarios & utiles in
...illud aut ejas raeua fados V. il. JBl. Patronus caus-
fas, pro hoaorario, in inttrumentis 6c adis, illius intui-
tu fibi traditis XV. 1 2. RBl. <?fc. Quamobrem nec ad-
fi innia ri pofiumus VULTEIO qui pigtioiis in expreffum
& tacitum difimdionem, non generis éffe., fed fpeciei,
lolius icil. hypodj'ca: , exiftimat Jnrispr. Rom. Lib. I.
c. '-.4 p. 193 I narisque elfe arbitramur exem-
pla allegata, & quae plura hujus generis occurrerint,
cum in illis res obligata in creditoris fit poffeffione ac
cuftodia, ad pignus, non ad Hypothecam, elfe referenda.
S*4
Hypotheca tacita vel certa tantum bona credito-
ris, vel univcrfa adficit. Si prius fpecialis; ii porte-
rivs generalis dici fuevit (a.). Quoniam vero ex fo-
lius Legumlatoris pendet arbitrio, quae & qualia cre-
dita peculiaris fecuritatis privilegio communita velit,
fequitur, oranem hypothecam tacitam ftr i6H(Timi efle
juris, ut proinde judici non liceat, conftitutam, ultra
cafus definitos, ad alios fortaffis fimiles producere,
multo minus novam ullam absque expreffa lege com-
minifei (b.).
(<r.) Haec hypothecae in fpecialem __ genera/em diftributio,
C 2 ad
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aci tacitai» iohimi- Conventionafts euim onv, f.>: ex
juris noftri hodje ; cipiis, contra qnarn fi^eriori
ficculo qbtinuit, ut yj< , ex Rätteg. Proceff d. 23.
junii 1615. §. 19. rmuus juiamenti calum
actori & rco mveicbpris , ocb tit een högre förvaring,
fätter jag til en vtjfs rujrrpant alt mitt gods /
rörligt ocb orörligt bfrfetbet jag nu äger, orb bär
efter äga fir r & Tbes trl högre förfäkring fätter jag
tit underpant, alt 'mitt gods , thet jag nu äger ocb
härefter äga far, _J-vr\ Rrfrf St. Befl. om Banken d.
22. Sept, 1668. üb! in tubnexa ionnula ofoljgationis
hypoihecarirc tcdLin urbanarufljj tbä jkal Banken vara
fritt och obehindrat af annan min ocb tbe minns E-
gcj.ftj/i i taft ocb fj.fi fram för någon annan /ig nöijak-
teligen atbetalt göra , ipjeeijalis i]t neceiie eit, ad imgulurem
i L aliquam rem, a«t I 1; ,ied picne determi-
.. 1 ta. Unde Sr fruftranea jam elt quseilio, de
qua difputat EHRENST : Jurispr. Civ 111. Afd. c.
14. §. 8- et in Emendait. ad l. cit. p. 112. titrum mv-... ultius , ralevt an Jpecialem\ fibi fyypothe-
'"■ i ■ fö ejiim univerforum bonorum ju-
gé non jndultaert; neé.priVatö forte inftrumen-
: _ Ikim in I:Oib.s vel innr.obilibus vel niobi-
libus 11011- traditis iccuritatem operan
(b.) Regulam ■ haiic a, dodoribus tantum «pn .omnibus re-
cieptum & adprobatam optimis fuperftrudam elfe argu-
roentis, vix ullus temere negaverit. Ett namqne (1.)
Hypotheca tacita, praeter communem juris rationeili in-'
troduda. , Quae. autem. lalia .:liintj nontvfacile v trahi de-
bent" ad confequentiam. (2.) Si exteniiya.' legum de
hypothecis tacids difponentium interpretatio, ultra guam




ttanti ibri uiu a Principe taciie adprobato fuftiuetur, Ju*
dicibus effet perrailFa, metuendum utique föret, ne iub
imagiuaria aequitatis ipecie, iniinitus brevi earum exifte-
ret numerus: quo ipio (3.) Omnis h.cc dodrina vaga
c_ ineeita, rerumque creditaa.um fides, eujus darnna ma-
jora pierumque funt, guam qure aeiiimari poffint, laxa
admodum redderetur & ambigua. Km.c ne mireris m
Cod. Frider, Prufiico P. 11. Lib. V. Tit. 111. §. i.
expreile fancitum eife: Derplcichenftillfcbweigende Pfin-
der, oder Hypothequen, -.verden dureb d/e gefetze confli-
tuirety daher iiber die in Unferen gefetzen fefige-
fetzte "Zabl keine tacita hypotheca flått haben, noch
auf andere fålle , ex paritate rationis, extendiret werden
kan. Nec eft quod objicias , nullam talem in jure no-
it.ro cautelam reperiri. Superflua quippe vifa ett. Såna
enim unum quemque condocet ratio, hypothecas , hafce
privilegiorum habe.re naturani: eas itaque datas probari
d bere: übi vero datas probari nequeant , jurecommuni lian-
dum,!^- ne latum quidem ungvem inde recedendum elfe.
S-5.
Gaudent vero hypotheca tacita fpeciali: Locator
aedium in rebus hofpitis aedi fuse illatis ibique exftanti-
bus, pro mercede conduclionis & victu (a.) : Dommus
vel Magifter navis, in mercibus navi inVedis, pro
veéhira, expenfis & contributione (b,): Nautse in
iisdem pro ftipulata mercede operarum & minifterii
(c): Exercitores navis in parte focii inftruclionem
ejusdem recufantis, pro pecunia ad cam inftruendam
prsenumerata aut mutuo accepta (a.J: Inftitutum ad-
C 3fe-
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fecuratoriumpro avertendis periculis aedium ex ineen-
dio Holmias erecium, in sedibus adfecuratis, pro
prsemio adfecurationis credito cum ufuris ultimi anni
(e.): Venditor rei immobilis in re vendita pro pre-
tio integro vel ejus refiduo, donec lirmatio tituliemtio-
nis judicialis aecefFerit(^J.*Dominuscenfusfeu canonis
annui prredioruftico impofiti, in praeuiocenfitoprotri-
ennalicenfu fg-.J/Dominus direchis, parker acproprie-
tariuspraediiruftici,pro penfioneck mercede eonductio-
nis triermali, item pro legitima aaftimatione deteriora-
tionis prsedii, inrebus domini utilisaut condu6roris fun-
do illatis (h.): Tandem & dominns fuperficiei, in
aedibus a fuperfleiario eidern insedifieatis, pro quali-
cunque 'hujus debito. (i.). Praeter haec, an alia den-
tur hypothecae taeitae fpecialis jn patria exempla o-
mni exceptione majora, equidem haud faeile dixerim
(k.J.
(a.) Extra concmfum credltorum, locator fecuritate fruituj.
in bonis hospitis aedi fu?e blatis, pro quantocunque de-
bito ex mercedeconductionis et abn.i.ntis fupp.cdii.atis pro
vcniente, VIII. n. Utfßl. XVII 5. JBl. Sed.cumboc
privilegio Locaiores in caeterorum creditoruin pnejudicium
facillime abuti poffent ; igiturcautum, ne nioto concurfu ,
ullum hinc nafcatur jus pnetationis , nid qna mercedem
folummodo ukimianni, a proximo, autequam bonis ccfiit
u bitor, condu&ionis termino computati, & vidum tri-
um proximorum mcnfium , ex conditione fua & ppjnmi I,i
de facultatibus fuis opinione aeftimatum XVII. 5. HBl.
q uicquid ergo a longiori retro tempore mercedis aut
vi-
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Victus nomine debetur, id, ex intermiiTa legitima ejus
exaciione ,tacita velat novatione ,. in chi rographarium de-
bitum tranfiiffe praeiumitur. Quod vero in luxum &
belluationes quando demumcunque creditum fuit, id
perfonae, non rebus creditum fuiifc intclligitur. Quin au-
tern, quae pro mercede domino aedium in bonis pfimi
condudoris competit liypodieca, etiam luiic, fi asdes a
le condudas fublocaveric , in bonis fubcondudoris com-
petat, id quidem nullam habet dubitationem. Sed quaeri
fölet, an, mercede a. pdmo coadudore non {oluta., do-
viintis hypotheca fruatur in rebus fubcondufioris ',. qua-
tenus aedibus fuis funt iilatie'? Adhrmam hoc plerique.
Verum équidem, cum cafus in jure noftro non fit deci-
fus, vix aliter admittendum id- vellem, guam ft fubloca-
tor, mercede conventa a fubcondudore iibi non foluta,
ädionem fublocatr libi competentem, domino asdiumces-
lerit. Nam prasterquam quod durum föret , res fubcon-
condudoris, dum ipie fno locatori nihil debet,domino ae-
dium pignorandas iubjicere j aequum etiam videtur, ut
ceffione non fada, ejus quisque,- quocum contraxit, fi-
dem iequatur..
(£.)TribuuntNauclero aut dominonavis hanehypothecam,pro'
vectura/'raktocb Skepstega XVII. 5. HBl. VIII. it. Ut/81.
XIV 4. SkiplLß. SjöL. proexpeniis vero & coniributione,
quatenusillain merces naviinvectas compunmtur^i^Jr/^r.
ocbllafveri Stadg. d. 2-.o£fob. 1750.0mHafveri. Artic.
V. niemb. 2. §. 5 f/r, LOCCENII. Jus niarit, Lib, 111.
c, 3. §. 4. Veniunt autem nobis expenfarum nomine ca
impendia, navigationis promovendas caulfa fa&a, quae
lub Havaria minor i feu ordinaira, vulgo lic dicta,
conbneniur, quae in quo coniiftant late expbeat lavdata
Conft, t, cit. Art. 1. §. §. 1, 3. Coniributionis contra
ad-
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adpellatione cam intelledam volumus damni reparatio-
nem, quae ad Havhriam grimdem, v.dgo Hafveri -groff,
pertinet, de qua loc, eit. Art. 111. Quandoquideni ve-
ro haec hypotheca, panter ac illa, cujus not. (a.) prox:
fr era/. mentionem fecimus, res obligatas non ultra
afiiciunt , guam quoad eaedem in aedibus locatis aut näve
vei in naucleri cuftodia ex; ■c. prehendantur ; facilc
adparet cam nullius plane ufus hituram, nid creditori,
fuliiciente caudoae iibi non praeiiita, conceiia eifet, do-
nec fibi fatisfiat, earum reteutio. Hinc & utramque
cum jure detcndonis conjundam leges voluerunt, ecu
allegata loca id fatis evincunt.
(c.) XVII. ?. HBl, Eft htec hypotheca de earum genere,
quarurn nullus, niii cauffa ad concurfum devoluta, fen-
titur effectus. Extra concurfum enim Exercitores mulcia
propofita ad naittis fatisfaciendum compelluntur. XXIV.
Skipmßi. SjöI. li. Regfern, för Coopro. Sjöfolk d. 30
Märt. 1748- Art. V. §. 3. Eundamentum autem ejus
partim in co iitum eft , quod operas & minifteria nau-
tarum in eas prascife res vérfa fint e quibus ipÄs jam
debetur, quodque liinc naturaliter mercedes eorum cum
ipfarum mercium pretio coalcfcant : partim & in favore,
connnerciortnu, qui oinnino éxigit, ut navi onereque
fal v is, tuti de conventa mercede ptieftentur, qui fpe e-
jus alleäi intuto fe crediderunt nia.ri, pithllumque lu-
crum muitiplici vita; difcrimine redimere non detrectarunt.
Plinc neque ullius rnomenti funt, quas contra hane hy-
pothecam difputat KLRICivE Queefl. illuftr. qu. XII.
pavem efje inquiens, nautarum rationem, atque filbro-
rum lignariorum atque ferrariorum, qui etff domum
aliquam fira opera £? miniflerio eompaginaverint &
exftruxerint, aut etiam lignu <rf ferramenta ad Loc
con-
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tonttderint, non tamen tade fibi jus p/gnsris in derna
exftruda arrognre poJJunt. Nam iicet prior ratio & qua
hos obtineat: pofterior tamen ex commerciorum favore
petita, cujus magna vis eft, in ilfes non quadraL
(d.) C. 11. Redßl. SjöL. Quemadmodum vero argumenta
proxiiiu addudta ad hujus hypothecae, ut & illius guam
pro vedura, expenfis & contributione indultam paullo
ante diximus, aequitatem demonftrandam adplicari poffint,
cuivis, nobis etiam tacentibus, facile eft peripedu.
(<?.) K. Pörord. ang. förmåns ritt för the lån fiotu af
Brand och Förfåkr. Cont. til bufens förfåkr i Stockb.
undfås, d. i. junii 1748- Et patet guideminde, hane
hypothecam ni ti partim vcrfione crediti in rem ex qua
debetur, partim peculiari favore quo publica faius uti-
lifiimum hoc inftitutum profequendum , tjusque indemni-
tati profpiciendum jubet. Adjeda autem cautela, qua
proveniens hinc jus 7facoTS7tPtx^i<xs ad fortem ipfam &
ultimi tantummodo anni ufuras reftringltur, id efficit,
ut reliquis creditoribus , quoriun in damnum alias facile
detorqueri poffet, nihil ex hac hypotheca metuendum fit
praejudicii. Quocirca & illud inde in ipfum inftitutum
commodi redundat, ut quibus ejus mandata eft curatio,
ad diligentiam in ufuris annuatim exigendis adhiben-
dam eompellantur.
(/.) XI. 2. JBl. Qui juris Romani adfcripti funt gleba:,
fundamentum quaerunt hujus hypothecae, in dominio rei
venditae, ante folutioiiem fadam plene non translato.
Dicunt enim ULPIANUS. /. 5. §. 18. ff. de tribut, act,
res venditas non alias definere efje meas, guamvis vendide-
ro, nifi cere foluto vel JidejuJJore dato, vel alias fatis-
D jaclo
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faSto: Et POMPONIUS /. 19. ff. de contrab.emt. quod
vendidimus non aliterfieriaccipientis,quam fiaut pretium
nobis Jolutum ft, aut fiatis eo nominefatlum,vel etiam
fidem habuerimus emtori fine ulla fatisfjffione,. quod
uhimum, quomodo de facto, quo venditor dominiQ fe
abdicavit, intelligendum lit, interpretes prolixe expli-
cant. cfr. §. 41. lfrfi.de. rer. diviff Sed ut haec Juri
noltro non convenkmt, qnippe c[uo dominiuin rei immo-
bilis, emtione venditione peracta, etiamii nee dum fecu-
ta luerit traditio, in "emtorem translatum. cenieau', ceu
vel inde patet, quod & periculum rei,_ nifi aliter pactum-
fit, ab iplb venditionis momento, ad emtorem pertinere
intelligatur: ita alii tacitam hie hypothecoc refervatfonen*
a parte venditoris - ■ . ■ »ffiffe comminifcuntur.& hoc fruilra. Sufficit nainque Leg m favhfe
cauflbe venditoris ob nianiieftam ejus aequitatem, &'aper-
tiffunam, cvi alias locus futuxus eifet, ejus fraxrdandr
occafionem. Quid feil. aequius , cfuam ut res iminobilis
vendita, pro ipfo fuo prctio, cujus folutione tota haud
raro vertitur venditoris falus, tantifper maneat obligata '.
Quid evidentius, quam fublata protinus hacobligatione,
amptiffnnam improbjs emtoribus patcfadum iri viam,
alienatione aut oppignoratione prredii, id efficiendi, vt
prétio convento aut nunquam, aut non niii difficillime
potiri queat venditor '? Quod autern ceflare voluerit Le-
gumlator omnem tacitai hujus hypothecae effeftum _ ex
quo,poft trinamproclamationem firmatio judicialis emtioni
acceflerit, negata deinceps venditori a&ione in rem, nid
inträ iitius temporis effluxum expreffa hypotheca fibi
profpexerit, cjus rei ratio non e longinquo elt arces-
ienda. Etenim cum folutio prctii nullarn deuderet juris
follennitatem, ideoque in commune innoteicere nequeat
an & quando venditori fatisfachun; nemo non videt, fo-
la
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■ la legali . hypotheca in infmitum produda neccife före alter-
utmm ■ accidere, vel ut, obtentu foluti.pretii, circumfpe-
ctis minus novis enitoribus aut creditoribus dolo cir-
cumveniendis lata panderetur porta, vel ut impcdita ad-
modum, ne dicam ptene impolfibilis , redderetur praedio-
-rum fere omnium iive alienatio, five . pro novo debito
obligado: quorum tamen utrumque praecaveri publicae
rei valde intereit.
(g.) XVII. 3. JBl. XVII. 6. HBl. AdEcit Tiiec hy-
potheca praedia omnia ceniui aut decimis "peaidendis ob-
noxia, qua; in priyaiorum funt dominio. De pöteftate
autem, quae hujus intuitu...Fiico competit in praediis cen-
iiti.s, quorum cenfus fibi .debetur (Krono Skatte hem-
man), revocato vel abolito, ob intcrmifTam per integrum
tricnnium canonis debiti praeftationem , jure cenfitico,
proprietatem iundi in folidum fibi vindicandi, ejusque
poteitatis origine & hmdamentis, quaeque ad minuendum
illius rigorem olim & recentiori aevo adhibita fuerint
temperanieiita, hujus. loct> non eft differere. Confuli ca
de re poterint K. Carl. IX, Hufejyns Ordn. 1591. K.
Carl XI, Hufef. Ordn, d. 18. Julii. \6%x. §.17. Skatt/.
Meth. d,. 1.3. Januarii 1688. §. 6. lnftr. för. HiradsF.
d. 9. OBob. 1688. §. 10. mom. 4. K. Camm. Coll.
Kung. om Ödesb. d. 27. Nov. 1730» K, Refol.på Allmog.
Befv. d. 28. Jun. 1731» §. §. 30. 42. d, 10. Sept,
1743. §. 13. d. 29. Nov. 1756. §. 4-1. Zfc. Notandum
folum, non prorogandam elfe hane hypothecam, ultra
debitum ex vedigalibus trium proximorum armorum,
cfr. K. M. Inftr.för LandsHofd. d, 4.. Nov. 1734. § 25. &
exftindam cam cenferi, quam primum transiato in alie-
num - dominium praedjo obligato, titulus r adquirendi no-
vi poffeflbris judicialiter fuerit confirmatus, niii credi-
D 2 tor
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tor interea expreflam fibi conftituendam fecerit hypothe-
cam. K, Br, d, I. Febr. 1700. Quibus eautelis introdu-
cendis, quaenam fubfuerint ratioiies ex antecedentibus
fatis liquere arbitramur.
(b.) XVII. 6. HBl. cfr. Adel. Priv. 1723. §. ig. Cum
in confellb fit , fru&us e pracdio conduclo pcrceptos, in
rera coloni verlos effe; hunc vero ad cosdemfuos faciendes
jus non habuiffe, nid fub conditione praeflandarum &
mercedis & operarum ad praedii confervatier.em necefla-
riarum: havd iniquum videbitur, domino, pro conventa
mercede & legitima deteriorationis prccdii aeftimatione ,
hypothecam in rebus coloni mobilibus, ex fua quippe
re qusefitis, effe conccilam. Ouam tsrnen ad alia mobi-
lia, qtiam quae fundo illata & induoia iun t , extenden-
dam non effe, ex ipfa cautlic indofe cluafcit, ciuod &
ABRAHAMSSONIO in not. ad c. XXII. ABi, LL. p.
342. nxte obfervatum. Nec diftert an colonus titulo
dominii inbis, aut fub conditione partiendortmi ex tequo
fn'fiauni, aut admodiationis jure,. aut alia quactmque
conduriionis lege praxlium utendum fruendum acceperit.
Quod autem neque haec hypotheca , quatenus mercedem
fpeftat, ultra cam, quie pro nltimo debetur triennio ,
porrigatür, ejus rei rationes ex ante allatis funt mani-
feftae. Sed cumeaxlem, ad reparationern damni ex de-
verrorato praedio, legitima quippe via & oculari infpectio-
ne definiendam c. XXVII. Bygußf. aclplicari ncqueantj
& publice interiit , ut debita fua prardiis rulticis conilet
cultura; hinc & ad integram ejus aeitimationein , quate-
nus fcil. colonus in eulpa fuit , producitur. Venit can
terum in partcm hujus hypothecae Fiieus , pro tributis
& proeftationibus publico nomine fundo privato impofi-
tis, quippe ex quibus dommus praedii iinuiediate, colo-
nus
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nus vero mediate tantum Fifco obligatur. cfr, AdeJ
Priv. 1725. §. 25.
(i.) XVII 6. HBl. Tenclit haec hypotheca ad confolidan-
dum dominium aedium cum dominio fupcrficiei. cfr. IV.
6. JBl nec ullum nifi moto coiicurfu habet effeäum.
{[k. ) Erat olim hypotheca tacita Tabernario publico indul-
ta in rebus hofpitis tabernae illatis pro victu & vedura
K. Gåftgijv, Ordn. d. 19. Ang. 1664. §. 24. item poifef-
foribus ufvac comraunis , in praedio condomini, pro filva
venum cajfa K. Skogs Ordn. d, 29. Avg. 1664. §. 15.
Verum has jam abrogatas elfe docent K. Giftgifv. Ord,
d. 12. Dec. 1734. §'.'l6. XXVIII. 9. 88/. K. Förordn,
d. 11. Sept. 1766. §. 24. & K, Skogs Ordn, d. 12. Dcc,
1734. %" L Bygnßh
§.6.
Generatt contra Hypotheca in univerfis debitoris
bonis conftituta fruuntur, & quidem ex privilcgio
ctviiffice, qui pecuniam in fepultnrum obaerati de-
bitoris crediderunt (a): Qui inventarium bonorum
a-b ipfo reliftorum confecernnt pro praemio laboris
& expenfis (b): Pauperes, ad affignatam fuis ufi-
bus portionern ex fumma inventarii percipiendam
(c): Qui medicinarn faciendo, medicamina & vi-
ctumfuppeditando,alianiqueoperamcommodando,de-
bttori u-ltimo morbo decumbenti adfuerunt, pro foftro,
pharmacis & labore^J.-Famulitium pro merede pro-
ö 3 ximi
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ximi aut currentis anni (c): Fifcus pro tributis ulti-
mi wwm(f): Exprivikgia autem perfioncs, Liberi &
Pupilli in bonis parentum ac tutorum, ratione eorum
quae tutorio nomine ab his funt admiriiftrata (g):
Pia corpora & Univerfitates in bonis adminiftratorum
pro pecunia fidei eorum commi/ra (h.)\ Fifcus fimi-
liter in bonis adminillratorum ob-pecuniam fidei i!lo-
rum mandatam (i): Qui de ordin. Tunt Nobilium,
in bonis illorum, quos annuis fuis reditibus colligen-
dis rationibusque eorum reddendis praepofuerunt,
pro pecunia interverfa (k).
( a. ) XVII. 4. HBl. Confvetudine fori , cvi procul dubio
anfam dedit commune olhn in patria Juris Romani
ftudium, quippe ex cujus principiis, ob pietatem & ne
jnfepulta jacerent cadavera, impenfa funeris femper ex
hecred/tate deditei , & cum bona folvendo non effent, om-
ne creditum prcecedere Jolebant l, 45. ff de Rélig- B*
fiumt, Juner. primum introduda eft haec hypotheca , nec ,
quantum fcio, ullafei legalis acceftit fandio antcquam
per K Refo/, på Åbo Stift Befv. d. 18. Dec. 1(397.
iEiiimantur autem fumtus funeris ex dignitate & facul-
tatibus defundi , ut neque plus imputetur fumtus nomi-
ne guam fadum eft , neque tantum quantum eft fi im-
moclice fadum eft. Unde nec voluntas defimdi fequeni
da ett, fi res egrediatur juitam funeris rationer n/. 12.
§. 5. /. 14. §. 6. ff. I, eit, Modum autem fumtibus fu-
nerariis ponunt variae Conftitt, Reg/a, quas recenfet
WILSKAiAN Ecclefi. JVerk. fub voce Bcgrafningp.p, 48.
49, 811. 812. ad quarum ideo tenorem, quatenus ho-
die-
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dienum valent, eosdem, übi de iis quaeftio inciderit,
exigendos eife facile intelligitur.
(bj) XVIF 4. HBl. Ratio hujus hypothecae inde derivanda
eft, quod in commune creditorum commodnm vergat
inventarii cönfedio. Lis autem qui illud cOnficiunt, u-
nam centeiimam ex fumma univerfi patrimonii , detradis
inde noniinibus incertis , adfignat K. Förordn. om Magi-
fir. Perf arfvode vid Boupfekn. d. 10. Dec. 1756,
quae guamvis ad fola fpedet municipia, paucis eorum
quibus peculiari ftatuto aliter eft proviium exceptisj at-
tamen <?_ ruri circa aeftimandas hafce impenfas fundamen-
ti velut loco infervire quodammodo poterit. Saltim ean-
dem lervant praemii pro confignato inventario quantita-
men, quae, ad deliderium plebis,pro nonnullis territoriis e-
dita fuere itatuta particularia. K. B. til Götha Hofß.
d. 8. Julii 1761. K, M. Utjl. for Torne &c. Håråder
i Skåne d. 3. Dec. 1762. c jr: K. M, Förordn. och Ta-
xa d, 23 Maii. 1733.. \ ■
(c.), XVII. 4. HBl, Eft hoc inftitutum, ut nimirum de
bonis deiundorum odava cujusque centefimae portio pau-
peris cedat,- Regi CAROLO XII. acceptum referendum,
quippe cjui primus idem introduxit K. M. Förnyade
Tigg; Ordn. d. 21, ÖB. 1698. §. 7. -föquitatem autem
hujus contributionis ,■ fimulac hypotheca^ ejus nomine
conftitutae, vi cujus aliis plerisque debitis antefertur,
nemo, cpiod opinor, in dubium vöcaverit. Eft fcil. fu-
ftentatio egenorum, qui proprio labore inopem vitam
tolerare nequeunt, de eorum quidem öfficiorum numero,
quae naturaliter ex fola humanitate, imperfeda, guam
vocant, obligatione debentu?: quamobrem 8c natura
euivis integrum eft fuopte judicio & ftipem quaereijtiuro
indi-
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mdigentiarn metiri, & bbcralitati fuae quc-m vclit ftatue-
re rnodiun. Ut vero in focietate civili iilibata Jiax iln-
gulis conttet libertas, publicas felicitatis non linit ratio.
Ea qirppe flante, neceiie ioret accidere, binc jutempefti-
va aliorum comrniferatione, vt improbae mcndickati, qua
vix alia calamitoiior civitati cogitari potelt peftis, to-
mes improvide adminiitraretur, illinc fordkla aliorum
avaritia, vt vel ncgatis fibj crudelker aut parcitis iup-
peditatis n<?ccifariis vitae prasfidiis niiicrc perire coge-
rentur paupecs, vcl vt univcrfo cortun alendorum
onere in lnolliora liabentes pedora inique inclinato,
omnis tandem in civiiate ccnib.merctur mifericordia.
Qucmadmodum ergo alias faspe, quae natura imperfe&i fimt
ju.ris, legibus civilibus in perfecta coinmutanturoffieia : ita,
vt id in hac cumprimis iiat cauffa, & ad acquabiliorem
paupcriun euram & ad comniunem rci publicas iecuritatem
pennagni omnino intereib Hinc & in omni civitate be-
ne comparata quinam in perfonarum vere milerabliuin
ckdfem reicrendi fint Kagittratuum partim, partim Cleri
cognkioni refervatum: ftipis iv eorum alimentationcni
conibrendas neccfiitatem iingulis pro facultattun fttanun
ratione, fub quadam volarrtarias Urgitatis fpecie in-
junctam: pecubares prtcterea fifcos, e quibtis publico
velut nominc privatre iingulornni benefieentiae (uccurra-
tur, inititutos: varios iniuper colk-crandi modos, qui-
bus pccunia e privatorum loculis, ipiis kl vix fgntien-
tibus, in fifros hofcc derivetur, excogitatos: & fupremam
Bniverfl bnjus negotil curationem Principi vindicataiu
cffe obferves. In innumeris vero ftipis in bos ufus col-
ligendae confiliis, vt hoc ipfum, cujus nicntioncm feci-
mus, iingulari fapicntia & moderationc fe commendat;
ita nee vel hercdibus vel creditoribus, in lucrandi,
aut iui, faltim qnadantenus, confequcndi articulo confti-
tutis
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tutis grave videbitur aut onerofimi, ii pauperes , fua
& cxteaum, übi puhHca deiuerit peiuaia, liberaliiate
alendi , etiam cum prioritatis jure in tanrillam lucri con-
fortionem legis beneiicio pcrducantur. In ergatteriorum
autem, ficubi ca in provinciis erigi contigerit, uiiun
hane jarnjam ad i gnatam eife novimus ttipem. K. Br, d.
ii. Julii. 1786. At valde falk-retur , qui cam hoc ipfo
a primitiva fua deitinatione abftradam iibi perfvaderet.
Cuis ci-.im nefcit, ad provincias validis menclicantibus
purgandas, eilicaeius nullum adhuc dum inventum elfe
remedium, guam ut in ergattula detruii ad operas fub-
eundas ftreuue cogantur: & paucos pruiterea eiie veros
mendicos , alienae op;s indigos, qui non fimul aliquo
occupationis genere, viribus fuis adtcinperato, utiiiter
cb.tineri queant. cfr. K. Förordn. om ett Rafp-och Spinn-
bus inrätt, d, 21. Qtt, 1698- in princ.
(O XVII. 4. HBl. K Refiol. d, 1. Avg, 1698. §. 4.
Et in Medicorum ac. Pharmacopolarum , & in aegrotan-
tinm gratiam, ne fcil. qui horum notorie pauperes &
jere alieno oppreffi fuerint, illorum ope ac opera detti-
tuantur, hane introdudam elfe hypothecam dixeris. Re-
ftringitur vero eadem, ob caufTas ante allatas, ad ho-
norarium pro minifteriis fub ipfo lethali morbo, theit
dödas fidfta Jjukdom, praeftitis , & pharmaca in tentatara
ejusdem morbi curationem aut levamen credita. Dicimus
autem lethalem morbum eum , quo proxima mortis defundi
caufla continetur. Cujus quidem duratio in acutis facil-
lime definitur: in cbronicis vero non seque*, in quibus
ideo ad ingruentium tandem fymptomatum gravitatem &
manifettum virium decrementum refpiciendum eife jubet
" ratio, ne miferabilis crediti privilegium ultra guam fas
eft, in aliorum -creditorum damnum prorogetur. iEfti-
E inan-
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Manda autem funt, honorarii Medico debiti quantitas , &
pharmacorum pretium, ex iis quae, ea definiunt Conttitu-
tionibus. V. K.M.Medic. Taxa d. 6. Avg. 1777. Quo-
circa & reliquae impenfae in curam aegroti fattas f ad, di-
gnitatem ejus &facultatum modum, morbique diuturnitatem
& vehementiam exigendae erunt.
{e. ) XVII. 4 HBl. K. Förordn. om aftrades och för-
mans tvijler d. 26. Avg. 1773. §. 3. mom. 4. Eainu-
litii adpellatione uon.eos tantum compreheaios voiurnus
qui ad ierviles operas legitime condudi, in domo debi-
toris, mortis fui tempore, menfa ejus & convddu ■ utun-
tur vel alias fuis alu-ntur impenlis; fed 8c illos, qui li-
beralioris condudionis fege , certa ac determinata eaque
höiioratora minifteria in debitoris. gratiam obeunda fuf-
ceperunt, ctiamfi, vel feparatam -fibi conttituerint Osco-
nomiam. llii in Jure noltro Tienflehion , bi Betien-
te vocantur. /. cit,,<cf XLH„,i. MG81. & pofterioris
quidem vocis ambitus latifiime patet. Sicut hi fuum fu-
dorem fuosque labores , in res debitoris , quae credi-
toribus jam cedunt, vel .confervandas vel augendas
contulerunt : ita hunmnitatis non minus guam asquitatis
eft, ut qua mercediilam pro ultimo condudionis termino,
ex contradu vel communi confvetudine fibi debitam , hy-
potheca fruantur, qua adjutireliquis plerisque creditoribus
anteferantur. Quod quidem beneiicium nec propriis debito-
ris liberis denegandum, fi fuas operas parentibus locaffe
intelligantur. Quae a longiori retro . tempore debentur
mercedes, eae in fimplex ivilfe: creditum prsefumuntur,
ideoque privilegio carent.
(/.) K. Br. den 14. Jun. 1696. K. Förordn. om irftr.
tvift. d, 26, Ang. 1773. §. 3. mom. 4. De hypotheca
taci-
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tacita fpeciali. pro cenfu & ' penftonibus praediorum rufti-
coruni fifco conceila, fupra eft didum. Haec dé qUa jam
loquimur, -ad ca pertinet tributa, quae rebus immobili-
bus non inhaerent, fed perfonis civium, reiiquisque eo-
rum fäcultatibus imponuutur. Eam autem ultra contri-
butionem illius anni, quo currente diem obiit aut bonis
ceffit debitor porrigendam non effe-, locaallatafatis com-
monftrant. cfr. ARNELLW. c. XVII. Å81. StL. p. 334.
Si ante : diem primum menfis Maii capite cenfus decefie-
rit, quid obtineat, docet K Br. til Camm. Coll, d. 24.
Martti 1734- cfr: K. Cammar Coll. Notif. om upb.
Term, d, 11. Maii 1724.
(g*..) XVII. 8. HBl. Competit haec hypotheca minoribus
& pupillis intuätu Omnium bonorum quae tutorio nomine
vél a parenté fuperftite XX' 1. 2. ABI vel a Tu-
. töribus , iive Teftamcntariis §. 3. five Legitimis §. 4.
five Dativis §. 6. ibid ädminiftrantur. Quae autem illa
fint , quaeritur. Ea, opinor, quae vel fuccefiionis jure
five ab intefhvto, five ex teftamento pupillo obvenerunt,
vel alio quidem titulo primum quaefita,, fed cum his in
unum poftea conflata legitimo divifionis inftrumento Tu-
tori curanda ac cuftodienda cefferunt. Hinc pro pecunia
luftrica, id eft donis, quae recens baptizatis a Patrinis
in primi-s offeruntur, liobis Faddergåfva , nullam in bo-
nis parentum hypothecam liberis Jus noftrum indulget.
Quod in quantum aequitati cönveniat paucis difpicere
tanto magis e re nbitra effe videtur, quanto notius
eft , guam haec quaeftio olim Jureconfultorum exer-
cuerit ingenia, quamque miris illa altercationibus oc-
cafionem dederit. Statuebant nimirum alii hane pecu-
niam,: quod quafi in compenfationem fumtuum bapit-
Imalium daretur, non infanti, fedparentibus adquiri, &
E 2 fu-
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fupervacaneam ideo efie omnem de hypotheca cjus nomi-
ne conftituenda controverfiam. Atqpe lioruni quid-nn
cauflam peroravit THOMASIUS Dijjfrt.fi/pra cit. Aiii
contra, multo plures , ex intaitione dantkui maniiehum
effe ptitabant, inianti cam adquiri. Sed ad qupdnam
pecuiii genus referri, <Sc an ejus intuitu bypoineca libe-
ris concedi deberet, de eo vchemcntrr jiiter fediffentie-
bant. plerbquc tamca plactiit acl advartitium regulare
illarnpértinere , adcoque hypOlhccam inbonis paren: um libc-
risinejus fecuritatcm dandam effe,&id qnidem , judican-
ic BOEHMERO Jur. Ecclef Prot. 111. 3.42. §,47. non
afia de. cauffa, quam qnorl CARfZOVIUS, bRUNNE-
MANNUS, STRYKIUS, RICHTERUS c£teraque Juris-
pritdenticrriumina,quorumaufforitas in pr./xi pferosque 111
fuam trnxitpurtem , boc dogma propag„verrrJ. Cfr. HARp-
RECIiT Santin. Oftadccim Hypaih. Spur. §. 14. Qua
ét re fac.hun efl , vt eadun hcce fentcntia ieges ipfas
phuimarum gcntium in fuajn redigeret potcitatem. Ve-
rum iiis Jongius jnnrorari jam non vacat. Regredien-
uum poiins- ad Juij palripm hodicrnuni. Agnotck id mtt-
vcra tuflrafltt iiberis, noh parentibus, adquiri. Quam-
obivm cz- !i motp cöncurfu in bonis parenuini in Jpecie
exftent, facultätem illls hnpertitur , ca ipla tauquaai fua ,
feparationis jitre tibi vuidicandl. Quiniri-O, ii diftra-
c:a iuerint , afljoiieni ils conccdit, ad aeitimationem eo-
rurn ex bönis cellis exigcndam* fcd ita tarnen, ut inter
fimpKces chirpgfapharios collocandos cos Vclit, ceu haec
omnia ex loco clalfic.o XVII. 2, HBl. plus fatis funt
maiufcila. Adparét hinc, receiliile Jus noitrum bodier-
imm & a Jure veteri, quo pecunia luftrica , etiani alie-
nata, cum fru&ibus inde pcrccptis, jure feparationis ,
& tanquam quse in rem parentum nunquam abiiflet, li-
beris crat adjudicanda XXI. AB/, StL, & ab corum
opi-
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opinione, qui hypothecam faltim in ejus fecuritatem do-
natario indulgendam cenfuerunt. Cujus quidem rei fe-
quentes reddere licebit rätiones. Eft (1.) pecunia lu-
ftrica de earum donationum numero quibus-Jurunaftra nonfa-
vent. Vix enim alii iei nifi luxui fovendo & patrinis inuti-
liter onerandis infervit. Unde & jam dudum, quod fi-
ne dubio adpareret dona magis guam patrinos quaeri,
& opulentiores frequenti admodum ad hoc officium obe-
uncturn invitatione praegravari , de coercenda intempefti-
va hujus donationis licentia laboratum conftat. Vid.
Gottl.' StL. Lib. IV. P. I, c. 1 8. ■-__". M, Stadg. ang.
fitfk. Oordn. bland Adel, d. 30 Avg 1664. §. 5, &
d. 19, Decemb. 1668. §. 9. Rem ang. Oordn. bland
Prifterfik, d. 1. Mart. 1669. §. 21. (2.) Adhaeret id
plerumque his donationibus' incommödi, ut 'mota de
quantitate earum quaeftione, nullo fere alio- de ca coa-
-11are queat argument-o, guam fola parentum confefiione.
Et licet huic nullam in cauffa liberorum leges hodie
tribuant fidem; prudentis tamen non föret Legumlatoris,
cum.eorum impudentia caeterorum creditorum' vel pudo-
rem vel miferationem committere velie. Fieri nämque
pottet , ut hi , ne immites & parum elegantes viderentur ,
ipfimet profiterentur , facile fe paffuros, ut parentum in
hoc pundo adfertio plenae probationis vice habeatur.
(3.) Si legali hypotheca munita effet haec péainia, me-
tuendum utique föret, ne ad incitas redadi parentes
falfa confingerent inftrumenta, vel commentitias alias
conquirerent probationes, quibus adjuti, munerum lu-
ftralium liberis fuis debitorum obtentu, creditores fuos
turpiter emungerent. (4.) Quamvis miferanda havd raro
fit conditio liberorum, quorum parentes foro cedunt, aut
qui gravatam fupra fuas vires hereditatem abdicare co-
guuturj miferabilior tamen ett creditorum fors, guam
E 5 ut
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uteos, ccEtcroquin ctiam rerum fuarum jacluramfaduros,
cum exitio publicse fidci, haudibus locum probabilker
habituris, cxponi conveniat,: prtsfertim" cum iaepifiime in-
certum remaneat & ambiguum, annon pecuuia de qua
recuperanda agitur, in rem liberorum eandem jam re-
pofcentium verfa fuerit. (5.) Si tandem ex mandata vel
depoiita pccunia, nukam mandanti feypotfefeoam conce-
dcndam voiuit Lcgumlator, ob facillimam idius hypo-
thecse ad iniqub.imas iraudestegendas detorlionem ; quid-
ni & idem juris erit qua munera lultralia, qua;.parker
per modum limplicis mandati, privata ut plurimum fide,
<!onatarii parentibuscuitodienda traduntur vel adminiiiranda.
Aut valde fallimur , aut fuilbdura btec vidcbuniur adfapien-
tiam & jequnatcmJuris uoibi liocin in puntto vjndicandam.
Nec difficile pcrfpedu, extendcre fe liotum argumentorum
vim ad negandam minoiennibus hypotliecam legalem pro
quacunque etiam alia pecunia, quie iive vivis five de-
fundis parentibus vel privata donatione ipiis eft quaefita,
vcl guam proprio labore partam ip.bnet Tutori iuo cu-
flodicndam commeudavunt. lladenns cniin eadem ejus
quae munerum luftralium cii ratio. Sm acciderit .donatam
infanti pecuniam legitimo diviiiouis initrumento iibi re-
fervari, &. una cum reliquis fuis bonis hereditate acce-
ptis in Tutoris adminiftrationem conferri , aliter fåne pro-
nuntiandum videtur. Hasc quippe omni fraudis fufpicio-
ne vacua, lege aut Magiitratu adprobantc, Tutoris cre-
ditur fidei, & tutorio ab co nomkierecipitur. Nec quas
contra hypotliecam in bonisparentum pro pccunia luiirica aut
alia fimili addudas funt rationes, ulkun ampiius qua hane
locum iuveniunt. Caeterum ut, qune turoriapeteftateadmi-
niiiranda rcci.iiuntur falva prasftentur & fecur.i, tantoeft as-
quius,quantocertius , ad publicam pcrtinere o. i . ain ,ut pupil-
lis iubveniatnr. XXIII i, ABl. K, Forkl. d. 21.
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OS/. 1721, §.2. Cmas.'vero - pupfflof.éa &,'fi-ante
rationes redditas & bona .'fibi r'efiiiut_sb.ntorte;deceifefit,
heredibus ejus, contra Tutorem & illius heredes com-
petit adio hypothecaria; quae : tamemVafeuSrf-déöium ir)-
duigenda contra eos, qui a Tutore pecuniam pupillarem
mutuam accepeiurif, quippe quöd omhia nomina a Tuto-
tore fada ipiius fint periciilo. . . a ■.>
■(_"■.) XVII. 8. HBl. Pia corpord eä- nobis audiunt col-
legia ac imiverfitatéisj'',quä&- vel réttgiinisr'--Vel piétatis
cauffa in gratiam nempe miferåbilium perfonarum jubente
aut adprobante Principe coierunt. Ad"prioreriT 'claffem perti-
nent Eccleiiae , Kyrkor : ad pofterioremFattigbus , qua gene-
rali voce continentur Nofocomia,;Ptochodöchiä, -Brepho-
,-.-. ttophia,. & quae ad vitalitium Viduis & örpbonis ex éol-
lafa cam in finem pecunia-praebendutn Conftitutae- funt
focietates. cfr. K. M. Stadfåft. på Civil flat, förening
om en underb. Caffa för tberas Enkor och omynd, barn
d. 1. Febr. 1743. mom. s.PåPrift. St,d,i6. Sept. 1746.
mom, t. På Milit. Statens d. 1747.mom. 1. Per
adminiflratoreS' autem hoimm corporiim eas ijitelligimus
perfonas, quae reditibus eorum colligendis,.difpenfandis,
rationibusque reddendis praepohiintur. ' Atquer'hi funt,
quorum univerfum patrimonium Corpori pro pecunia fi-
dei ipforum mandata, hypothecae npnjine devincitur.
(/.) XVII. 8. HBl. Adminiftratorum Fifci adpcllatione con-
tinentur omnes quibus pecunioe publicae, aut immediate
Fifco refervatae aut in certarumuniverlitatum ac collegio-
rum ufum affignatae,colledio & cuftodiaeft commifla. Horum
autcm & ordmes & genera fere funt innumera , ut eorum o-
mnium recenfum inire hujusopellaelimites nonpatiantur. cfr.
Eegem. Skr. Infir. d. 15. Febr. 1733. §" xs> K* Br*
om
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om Stad, Uph.ynän d.%. Janvar. 1729. K, M. Ut/f,
pd Magifl. i Abo anfökn. d, 19. Offob. 1757.
(k.) XVII. 8. HBl. Indulta primum fuithaxinniiniuV-rialium
fuorum bonis Ordini Equeftri hypotheca per K. Refol.
pä Ridd, och Adel. Befv. d. 29. Nov. 1680. §. 23. in
fin. deinde & in Ridd. och Adel. Priv. d. 16. Ötftob.
1723, §, 18. & jure communi confirmata. Quae veto
pro cambialibus XVII 14. HBl. & aliis nonnullis de-
biiis per K. Förcrrdn. d. 17. Janvar. 1746, K. Manuf.
Priv, d. 19. Maii 1739. §. 22. &. Ii". Refot. pä Städ,
Befv. d. 17. Jnlii 1752. §. 20. in graiiam conimercio-
rum ac ppiliciorum creditori cönftkuta erat liypotheca ,
illa,til förekommande affv ek , andre rättmätige Borge-
närer sil förfång, jam pridem en aln ogata. K Förordn.
om tvdxl, och jtufdfedl. d. ij. Dec. 1756.
Errata
P. 5. lin. 23. exftat naturalibus leg. naturalis.
29. 17. Sepultnruni fcpulturaiu
Lcviora alia, <\v.x forte irrepfeumt, ipfe corrigaf. B. L.
